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Stephen Piere Evan: “Media Permainan Treasure Hunt untuk Menumbuhkan Minat 
Belajar Siswa SMA dalam Pembelajaran Fisika pada Topik Induksi Elektromagnetik”. 




Fisika merupakan salah satu matapelajaran yang kurang disukai siswa. 
Kebanyakan siswa beranggapan bahwa fisika sangat sulit dipelajari karena banyak 
rumus yang digunakan. Salah satu materi fisika yang sulit dipahami adalah listrik 
magnet, khususnya topik induksi elektromagnetik. Kesulitan ini terutama karena 
rumus yang digunakan cukup kompleks dan para siswa kurang mengetahui penerapan 
langsung induksi elektromagnetik yang menarik minat belajar siswa. Mengingat 
kebanyakan siswa SMA masih menyukai permainan maka perlu dibuat media 
permainan untuk menumbuhkan minat belajar siswa untuk mempelajari topik induksi 
elektromagnetik. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat media permainan penunjang 
pembelajaran pada topic induksi elektromagnetik. Untuk mencapai tujuan penelitian 
tersebut dipilih metode penelitian pengembangan (research and development method) 
yang berfokus pada dihasilkannya media permainan Treasure Hunt yang bekerja 
dengan prinsip kesetimbangan induksi. Salah satu metode yang digunakan untuk 
mencapai kesetimbangan induksi adalah metode jembatan Wheatstone inductor yang 
akan difungsikan sebagai metal detector. Hasil penelitian ini berupa media permainan 
yang diberi nama Permainan Treasure Hunt dan telah diujicobakan pada 39 siswa 
SMA. Berdasarkan angket yang telah diisi oleh siswa dapat disimpulkan bahwa 
85,34% siswa berpendapat bahwa media permainan Treasure Hunt dapat 
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Physics is one of subjects that gain less interest from the students. Most of 
the students believe that physics is difficult subject to learn due to many formulae to 
be used. One of the difficult topics in physics is electromagnetism, especially 
electromagnetic induction. The main difficulty is due to the complexity of the 
formulae and most students do not familiar with the direct application of 
electromagnetic induction that attracts students’ interest to learn it. Since most of the 
high school students enjoy games, it is necessary to develop game media to enhance 
the students’ interest to learn electromagnetic induction.  
 
This research was aimed at developing a game media to support physics 
learning on the topic of electromagnetic induction. To achieve the above goal, the 
researcher applied development method focusing on the production of Treasure Hunt 
game media based on induction balance principle. One of the methods to achieve 
induction balance applied in this research was Wheatstone bridge of inductors 
functioning as metal detector. The result of the research was tried out by 39 senior 
high school students. Based on the response to the given questionnaires following the 
tryout, 85.34 % of the students stated that the Treasure Hunt game media enhanced 
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